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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar as preferências dos consumidores de carne caprina e 
ovina em São Raimundo Nonato - PI, através de questionários, onde foram abordados alguns itens 
como sexo, idade e renda, bem como qual a carne preferida, gosta ou não de carne de caprinos e 
ovinos e por qual motivo, tipo de corte que mais compram e critérios para a aquisição do produto e 
consumo de iguarias. Na análise dos dados, constatou-se que os consumidores são maioria do sexo 
masculino, com faixa etária entre 18 e 30 anos e 31 e 50 anos. Para a aquisição da carne, o consumidor 
apresentou uma preferência para a carne caprina alegando ser mais saborosa e saudável, não sendo o 
odor um entrave para a sua compra. A compra deste produto em sua maioria é realizada diretamente 
na mão de produtores e em açougue frigoríficos, o que sugere a aquisição na maioria das vezes de 
produtos não inspecionados. A maioria dos entrevistados compram as carnes semanalmente e 
consideram que a qualidade é o atributo mais importante no ato da aquisição das carnes em questão. 
Verificou-se que o pernil é o corte preferido e quanto às iguarias, a buchada é bem aceita sendo 
consumida pela maioria dos entrevistados, porém a linguiça caprina e ovina não é muito conhecida. 
Conclui-se que a carne caprina é a preferida pelos entrevistados em relação à carne ovina. Existe a 
necessidade de maior divulgação dos produtos de origem caprina e ovina em São Raimundo Nonato-
PI. 
 
Palavras-chave: produtos cárneos, mercado consumidor, cordeiros, cabritos, iguarias, 
disponibilidade. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to evaluate the preferences of goat and sheep meat consumers in São 
Raimundo Nonato - PI, through questionnaires, which addressed some items such as sex, age and 
income, as well as which meat is preferred, whether or not goat and sheep meat and for what reason, 
type of meat they buy most and criteria for product acquisition and consumption of delicacies. In the 
data analysis, it was found that consumers are mostly male, aged between 18 and 30 years and 31 and 
50 years. For the purchase of meat, the consumer presented a preference for goat meat claiming to be 
more tasty and healthy, and odor is not a barrier to their purchase. The purchase of this product is 
mostly made directly in the hands of producers and refrigerated butchers, suggesting most of the time 
purchase of products not inspected. Most respondents buy meat weekly and consider quality to be the 
most important attribute when purchasing the meat in question. It was found that the ham is the 
preferred cut and as for delicacies, the curl is well accepted and consumed by most respondents, but 
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the goat and sheep sausage is not well known. It is concluded that goat meat is preferred by 
respondents over sheep meat. There is a need for greater dissemination of goat and sheep products in 
São Raimundo Nonato-PI. 
Keywords: meat products, consumer market, lambs, kids, delicacies, availability. 
 
1   INTRODUÇÃO 
 O mercado de carne de caprinos e ovinos vem crescendo, o que consequentemente aumenta 
as exigências dos consumidores, os quais compram além de produtos, qualidade, características 
nutritivas (SANTOS et al., 2008). 
A comercialização dessas carnes tem grande potencial de crescimento (SILVA SOBRINHO, 
2000). O interesse das pesquisas de comportamento do consumidor recai sobre a análise empírica de 
como ocorre o processo de compra. Desta maneira, pesquisadores e organizações buscam conhecer 
os gostos, preferências e hábitos dos consumidores, para que se possam apontar tendências e 
perspectivas em relação ao consumo (SPROESSER et al., 2006).  
 O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil do consumidor de carne caprina e ovina em São 
Raimundo Nonato – PI. 
           
2   MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa descritiva quantitativa foi desenvolvida no Município de São Raimundo Nonato, 
Sudoeste do Piauí.  
Foram aplicados 166 questionários estruturados aos consumidores e 16 questionários aos 
comerciantes de carne caprina e ovina no período de maio a julho de 2014, contendo 21 perguntas de 
múltipla escolha, onde foram avaliados vários aspectos do consumo de carne caprina e ovina. As 
entrevistas foram realizadas nas proximidades do mercado público supermercados, feira-livre e 
açougues frigoríficos.  
Para a análise dos dados descritivos utilizou-se o programa estatístico computacional SAS. 
Foram analisados estatisticamente para frequência relativa e absoluta e as diferenças entre as 
frequências foram testadas pelo teste qui-quadrado. 
 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Através dos dados pessoais dos entrevistados, observou-se um predomínio de homens 
(60,24% %) do que de mulheres (39,76%), durante a realização da entrevista. Quanto à idade, a que 
apresentou maior frequência entre os consumidores com 37,35% foi entre 31 e 50 anos, seguida pelas 
idades de 18 a 30 e maior que 50, apresentando percentuais de 36,75% e 25,90%, respectivamente. 
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 Quanto à escolaridade, 75 dos entrevistados que representam 45,18% afirmaram possuir o 
ensino médio, enquanto 28,92% possuíam ensino fundamental e 16,27% afirmaram possui ensino 
superior completo.  
 Em relação a atividade principal, 43,37% trabalham como profissional liberal ou profissional 
privado, 17,47% funcionários públicos, 16,27% são dedicados ao lar, 12,05% aposentados e 10,84% 
são estudantes, dos quais 54,22% afirmaram possuir renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. 
 Aproximadamente 91,57% dos entrevistados apreciam a carne caprina e 81,13% a carne 
ovina, o que evidencia a forte influência da produção de pequenos ruminantes nesta Região, não 
apenas pela capacidade de produzir esses animais, mas também por existir um mercado consumidor 
assíduo o qual permite a expansão na utilização desses animais na alimentação humana. 
De acordo com os resultados, foram encontrados diferenças (p<0,05) para o motivo do 
consumo do produto caprino onde os entrevistados encaram como um excelente produto por 
apresentar uma quantidade menor de colesterol e servir como fonte proteica, onde, além de apreciar 
acreditam na qualidade, sendo que o mesmo oferece potencial de produção e mercado, podendo 
fortalecer a cadeia produtiva e impulsionar essa atividade pecuária e favorecendo a permanência do 
homem no campo evitando o êxodo rural. 
 
Tabela 1: Faixa etária, grau de escolaridade, atividade principal e renda salarial dos consumidores questionados no 
município de São Raimundo Nonato-PI, no ano de 2014 
Variáveis Totais inquiridos 
FA 100% 
 
Faixa etária 
(anos) 
18 -30 61 36,75 
31-50 62 37,35 
+ 50 43 25,90 
 
 
Grau de escolaridade 
Analfabeto 14 8,43 
Fundam. 48 28,92 
Médio 75 45,18 
Graduado 27 16,27 
Pós grad.1 2 1,20 
 
 
Atividade principal 
Aposentado 20 12,05 
Do lar 27 16,27 
Estudante 18 10,84 
Prof. Lib/pr2 72 43,37 
Fun. Publi3 29 17,47 
Renda salarial - 1 SM4 51 30,72 
1 a 2 SM5 90 54,22 
+ de 2 SM6 25 15,06 
1 Pós graduação; 2 profissional liberal; 3 funcionário público; 4 menos de um salário mínimo; 5 de 1 a 2 salários mínimo; 6 
mais de 2 salários mínimo 
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4   CONCLUSÃO 
A carne caprina é a preferida pelos entrevistados em relação à carne ovina na região existindo 
a necessidade de maior divulgação dos produtos de origem caprina e ovina em São Raimundo Nonato-
PI. 
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